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ABSTRAK
     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan go
public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah stock split yang diukur dengan
berdasarkan lima rasio keuangan yaitu current ratio, leverage ratio, return on assets, net profit margin, dan
total assets turnover.
     Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Perusahaan go public
yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sebanyak 323 dan terpilih sampel sebanyak 40 perusahaan go
public yang memenuhi kriteria. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji paired samples
t-test untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia antara sebelum dan setelah stock split pada periode tahun 2004-2010.
     Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada kinerja keuangan pada perusahaan berdasarkan hasil
pengujian paired samples t-test menunjukkan tidak terbukti adanya perbedaan sebelum dan setelah stock
split pada masing-masing rasio. Secara keseluruhan kinerja keuangan pada perusahaan setelah stock split
lebih baik dibandingkan dengan sebelum stock split.
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ABSTRACT
     The purpose of this study was to determine the differences in the financial performance of publicly traded
companies listed on the Indonesia Stock Exchange before and after the stock split which was measured with
five financial ratios based on the current ratio, leverage ratio, return on assets, net profit margin, and total
assets turnover.
     The sampling method used is purposive sampling method. The company went public listed in Indonesia
Stock Exchange and as many as 323 selected sample of 40 publicly traded companies that meet the criteria.
The data in this study were analyzed using paired samples t-test tested for differences in financial
performance in publicly listed companies in Indonesia Stock Exchange before and after the stock split in the
period 2004-2010.
     The results of this study concluded that the company's financial performance in the test results from paired
samples t-test showed no evidence of differences before and after the stock split at a ratio respectively.
Overall financial performance in the company after the stock split is better than before the stock split.
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